








menarik. Sistem pengolahan data meliputi tiga komponen dasar yaitu data, pengolahan data, hasil akhir(informasi).
	Untuk dapat lebih meningkatkan pengolahan data tersebut, perlu adanya unsur-unsur dasar dalam sistem pengolahan data, yaitu  adanya alat pengolahan data, sistem pengolahan data, tenaga pelaksana pengolahan data. Dengan adanya kenyataan tersebut, dicoba untuk mengangkat permasalahan tentang sistem Komputerisasi Pengolahan Data Penjualan Kerajinan Kulit Digriya Maju Karya Berbasis Client/Server  yang dalam aktivitasnya tidak lepas dari kegiatan jual beli, baik penjualan dalam partai kecil maupun partai besar. Kegiatan pengolahan data tentang berbagai macam barang yang dijual selalu diusahakan dalam keadaan siap untuk disajikan kepada siapa-saja yang membutuhkan, dalam arti keadaan data  yang sudah selesai diolah dan diproses.




	Pokok masalah utama yang dibahas dalam  karya tulis ini adalah kurangya integrasi  (kesatuan) data sehingga terjadi kesulitan dalam pembuatan laporan dan pengolahan data masih dilakukan oleh single user, laporan-laporan yang diharapkan yaitu : daftar karyawan, daftar barang, daftar barang masuk, daftar pelanggan, laporan penjualan pernota dan perperiode, laporan pesanan pernomer pesan dan perperiode, laporan yang belum diambil dan yang sudah diambil.

1.2	Batasan masalah
	Sesuai dengan permasalahan di atas, permasalahan hanya dibatasi pada penanganan sistem pengolahan data penjualan kerajinan kulit dengan berbasis client/server tidak membahas adanya pengembalian barang. Dalam pengolahan data penjualan, data diambil dari bagian pimpinan yang mengatur tentang kegiatan pengolahan data penjualan. 

1.3	Tujuan Karya Tulis 
	Adapun maksud dan tujuan dari karya tulis ini adalah diharapkan nantinya dapat meningkatkan efisiensi perusahaan dalam pengolahan data dan dalam membuat laporan serta dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat dan lebih baik kepada konsumen dan juga untuk mempermudah dalam melihat kemajuan dan besar kecilnya penjualan yang dilakukan dalam waktu periode tertentu.


1.5. Metode pengumpulan data
	Untuk mendukung kelengkapan serta kelancaran penyusunan naskah kerja praktik ini digunakan metode pegumpulan data sebagai berikut :
a.	Metode Observasi
Merupakan metode pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung di Griya Maju arya terutama yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.
b.	Metode Interview
Merupakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara atau tanya jawab dengan seseorang atau orang berwenang terhadap masalah tersebut yang dapat memberikan informasi.
c.	Metode kepustakaan
Merupakan metode pengumpulan data dengan cara membaca dan menerapkan dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah tersebut.

1.6	 Sistematika penulisan
	Untuk dapat lebih memperjelas dari penulisan karya tulis yang telah disusun maka digunakan  sistematika penulisan sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, batasan masalah, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.


BAB II TINJAUAN UMUM
Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum Griya Maju Karya ,sejarah berdirinya, sruktur kepegawaian, deskripsi perusahaan sistem pegolahan datanya serta dasar yang , mendukung dalam perancangan sistem
BAB III PERANCANGAN SISTEM
Pada bab ini berisi tentang desain sistem yang baru meliputi :desain basis data, diagram E/R (entity/relationship), desain sistem, desain masukan dan keluaran.
BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM
Pada bab ini diuraikan mengenai cara kerja dari program Sistem Komputerisasi pengolahan data penjualan kerajinan kulit  di Griya Maju Karya Berbasis Client/Server,  yaitu prosedur pelaksanaan program.
BAB V PENUTUP
Penutup berisi kesimpulan dan saran-saran untuk pengembangan lanjut mnegenai Program Sistem komputerisasi pengolahan data penjualan kerajinan kulit Digriya Maju Karya Berbasis Client/Server.





